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A Cippus – Revista Eletrônica de Iniciação Científica, em sua terceira edição, traz aos 
leitores uma seleção excelente de artigos oriundos de trabalhos de conclusão de curso, 
pesquisas em andamento e, principalmente, de iniciação científica. Em especial, temos o 
prazer de publicar neste número, alguns dos artigos premiados durante o VIII Salão e Feira de 
Iniciação Científica do Unilasalle (SEFIC), realizado em outubro de 2012. Todos os artigos 
passaram por um rigoroso processo de avaliação, assegurando que tenham a qualidade 
esperada pelos nossos leitores.  
 
Além disso, seguimos com a seção “Relatos”, onde, nesta edição, atravessamos o oceano 
novamente, relatando um belíssimo trabalho de voluntariado, realizado em Moçambique, no 
início do ano. O relato é apresentado pela aluna Eliane, das Faculdades La Salle de Lucas do 
Rio Verde (MT) e pela Diretora de Graduação e editora da Cippus Lúcia Rosa, que fizeram 
parte desta missão lassalista. O segundo relato, escrito pela aluna Caroline e pela 
Coordenadora do Curso de Direito, Cíntia, trata de uma viagem de estudos realizada pelo 
curso de Direito do Unilasalle – Canoas à Brasília. Nessa viagem, os alunos e a coordenação 
do curso tiveram a oportunidade de visitar diversos locais relacionados ao poder judiciário.  
 
Com a seleção de artigos apresentada, temos a certeza de levar para os nossos leitores 
trabalhos de excelente qualidade. Entretanto, isso não seria possível sem a ajuda do nosso 
excelente corpo de avaliadores. Não podemos deixar de agradecer a este grupo de 
profissionais de comprovada capacidade. Continuamos  sempre contando com a colaboração 
de vocês, dos acadêmicos e professores para que tenhamos a possibilidade de publicar artigos 
de elevada relevância. 
 
Agradecemos a todos os autores que submeteram seus trabalhos para este número e a todas as 
pessoas que colaboram com a Cippus.  Desejamos a todos uma ótima leitura e aguardamos os 
comentários através do e-mail cippus@unilasalle.edu.br.  
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